

















































































































































州において最初のプロジェクト（The Kentucky Quilt Project et al.　1982）が
始められた。さらにキルトを収集して研究するプロジェクトが，テキサス州
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17．「International Quilt Festival/ Long Beach」（7/25 ～ 7/27）①～③　於：



















29．「AQS Quilt Show」（4/22 ～ 4/25）①～③　於：Executive Inn他
30．「ロマン薫る　大正～昭和を描くキルト展」（9/3 ～ 9/8）　於：香林坊大和
31．「クラフツアーティスト年鑑 ’09」（9/2 ～ 9/6）　於：上野の森美術館
32．「キルトフェスティバル TOKYO 2009」（9/9 ～ 9/15）　於：渋谷東急本店















42．「おめでたいキルト展　祝・祭・宴」（9/2 ～ 9/7）　於：香林坊大和           
43．「ホビーフェスタいしかわ2010」「キルト展」（10/10 ～ 10/11）　於：石川
県産業展示館３号館
44．「International Quilt Festival/Houston」（11/4 ～ 11/7） ① ～ ④　 於：
George R. Brown Convention Center
45．「第18回インターナショナル・キルトウィーク横浜2010」（11/26 ～ 11/28）
①②　於：パシフィコ横浜
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